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Cuatro en uno 
La ola dereclusta avanza. Pueblos enteros se adhieren a la 
candidatura agraria. La victoria será decisiva. 
' El triunfo se prevee con caracteres de apoteosis. 
Y el enemigo, asustado, tíulle. maquina e intriga 
Quiere aminorar su derrota logrando nuestra desunión 
¡Cuatro en uno! He aquí el lema de nuestros candidatos y 
he aquí también la clave de nuestro triunfo. 
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i i n 
perfi e un candidato 
A «El Radical»-el coleguilla de la media hoja-se le ha atragantado, 
pcialmente, uno de los cuatro nombres que honran la candidatura de 
jSP has agrarias. 
Siempre que puede-el órgano de los radicales de similor-deja des-
na Jeve'insidia contra Leopoldo Igual Padilla... ¡a ver qué pasa! 
^ Y como en su actuación política no ha encontrado todavía el talón 
Aquiles de nuestro candidato, roza las lindes del terreno puramente 
l rsonal y entra de lleno y a saco en campo vedado para todo periódico 
ptenáa el más leve concepto de su propia responsabilidad profesional. 
^ Mo vamos a descender al terreno que «El Radical» hace suyo. Para 
•Ivoara sus mentores e inspiradores —a quienes aquí hacemos respon-
bles de esta conducta —dejamos la triste misión de desconocer los prin-




Sinos interesa, en cambio, deshacer el equívoco a que quiere 
lû aT<(í;l Radical» con respecto a nuestro candidato don Leopoldo Iw 
Padilla. 
Qerto, ciertísimo, que es desahogada la posición económica del señor 
¡mlPadi l lá . 
Cierto, igualmente, que en su patrimonio figuran vanas «masías» — 
numerosas si se quiere —y algunas otras propiedades rústicas. 
¿pero es que de eso se quiere hacer también arma política para com-
batirle?¿Pero es que ha sido alguna vez «delito» ser propietario de fincas 
rústicas? Pues entonces ¿cómo van los radicales por esos pueblos enga-
ñando a los labradores con el señuelo de un santo respeto a la propiedad 
vespecíficamente ala propiedad- rural? 
K * * * 
\ Y ved de nuevo la incongruencia haciendo piruetas en el trampolín 
ila lógica radical. 
, ¿Es propietario de masías? ...luego don Leopoldo Igual no es «agra-
K 
i Y otra vez la interrogación surge acuciadora. 
Pues si los propietarios de masías no son agrarios ¿quienes lo son 
Ion títulos mejores? ¿Los que tenéis por toda fincabilidad un tiesto de 
'jlbahacas en el balcón? 
Pero a mayor abundamiento, Leopoldo Igual Padilla, representa a 
los labradores —grandes, pequeños y medianos propietarios —en la Junta 
provincial de Reforma Agraria y en el Jurado Mixto de la Propiedad Rus-
tíca. 
Y esto por votación de los propios interesados. Y esto desde hace 
tanto tiempo que apenas se vislumbraba la posibilidad de unas próximas 
elecciones legislativas. 
Hay aun más. Leopoldo Igual Padilla va a la lucha como agrario 
porque así se lo exigió el «Bloque Agrario Turolense», agrupación neta y 
exclusivamente agraria.para la defensa de los intereses del campo. 
¿Está ya bien? ¿Sí? Pues a otra cosa. 
WK';. * * * 1 
«.'Leopoldo Igual, joven millonario!» 
Si con esto se ha pretendido malquistarle con el cuerpo electoral 
ban perdido miserablemente su tiempo los inspiradores y mentores de 
«ti Radical». 
Porque nuestro candidato es bien conocido en la provincia y no ha-
ya miedo a que nadie se deje engañar por sus mendaces detractores. 
No es el «rastacueros» que, endiosado por sus riquezas, insulta inso-
'entemente a los humildes con sus procaces y lujosas exhibiciones; no es 
flocioso señorito que en verano pasea su vagancia nativa y su indigencia 
f!Piritual por playas y balnearios de moda para luego, en invierno, mal-
estar su tiempo y su dinero en noches orgiásticas ofendiendo a la mo-
ralya la decencia; no es el joven inútil para sí y para sus semejante a 
Men un mero capricho familiar lleva a la conquista de un acta de dipu-
tado. 
. Leopoldo Igual Padilla es el hombre social, puesto siempre al servi-
J10(letoda buena causa a la que sacrifica no ya su dinero-que esto con 
ser mucho no es lo que más importa-sino su actividad, su voluntad y 
su inteligencia. 
Cuando la ola revolucionaria puso temores en unos y claudicaciones 
potros, Igual Padilla permaneció en su puesto sin que. ni halagos ni 
menazas, le hicieran traicionar sus bien arraigados ideales. 
Uiando la impiedad arrancó la función docente de manos de los Es-
J'aPios. Igual Padilla dió su nombre y sus actividades para la sustitu-
on de la enseñanza religiosa y a su celo e inteligencia se confió la más 
[dUa gerencia del magnífico Colegio del Padre Arólas, de Valencia, 
tin- íruando se hizo preciso salir al paso de la propaganda sectaria y an-
rre»'g)osa que amenazaba adueñarse de la provincia. Igual Padilla fundó, 
^nentó y sufragó en Teruel un diario... en el que, es posible, que sea esta 
Prunera vez que aparece su nombre. 
Uiando las instituciones sociales de carácter confesional y agrarias 
punieron su personal prestación. Igual Padilla supo sacrificarse una 
de 1 n y en la Junta Provincial de Reforma Agraria y en el Jurado Mixto 
rism roPiedad Rústica fué dique en el que se estrellaron todos los secta-
rios y defensa segura de quienes le confiaron su mandato, 
cara ndo~en las pasadas elecciones municipales-hizo falta dar la 
dill!Piara Q"6 en su pueblo triunfara la candidatura derechista, Igual Pa-
tJ^ ?10 ejemplo de civismo en la provincia y-¡mil lonario y todo!-no 
o inconveniente de luchar por un modesto puesto de concejal rural. 
SecJ . .só10 unas cuantas personas saben bien lo que esto supuso de per-, 
ción y de inquina en todos los terrenos! 
lelL Cuando la mendacidad y la pequeñez de unos pobres mentecatos 
ciud v?ron-en Agosto de! 32-a ocupar una celda en la cárcel de esta 
conlrd,-y cuando la noble amistad de personas que militan en el campo 
reSn^ri0~y a quienes desde aquí rendimos justo tributo de gratitud y 
sintió e devolvieron su libertad, ni por un momento Igual Padilla 
-is ° decaer su entusiasmo por la causa de las derechas agrarias y 
redenm r̂e en la brecha!- levantó el primero bandera de combate por la 
las del 5 del Obrador aragonés enrolándose como soldado de filas en 
;D- í0clue Agrario Turolense». , t , 
«ene 0 Tal vez- Pero quien-como Igual Padilla-sabe que el dinero 
rever(1Una íinalidad más elevada que la de poner en circulación su poder 
ción -ncia1' Quien-como é l - n o desconoce que la riqueza tiene una fun-
gue e 0cial que cumplir y hace que la suya la cumpla ¿qué duda cabe 
ramía/U misma independencia económica, ofrece a los electores la ga-
* ae su recto proceder? 
nue3tea Pues «El Radical» como-sin proponérselo-reconoce a uno de 
|lue Çandidatos-el más duramente combatido por é l -mér i tos más 
'ejos "ueientes para ser grato a! cuerpo electoral que, m de cerca ni de 
cosa de suponer que los ataques que se le dirigen demuestren otra 
^ ^ U t Un temor explicable a quien, dotado de clara inteligencia y tena 
^ . a toda prueba, puede un día «montar en agrario» todos ios pueblos 
^ Provincia. 
fliflfiiEinelleióiiiieiites li in i fliüiíÉ 
Los socialistas seguirán en importancia numérica a los agra-
rios y radicales.—Los conservadores aumentarán algo sus 
fuerzas. —La Esquerra perderá diez puestos.—La ORGA 
quedará reducida a la mitad. 
los M s onipos no lograrán m joule más de im S i p o * 
Madrid. —De once de la mañana a 
dos y media de la tarde estuvieron 
los ministros reunidos en Consejó 
en la Presidencia. 
El ministro de Justicia, señor Bo-
tella Asensi, salió antes de terminar-
la reunión por tener que marchar a 
Alicante. 
El ministro de Estado, señor Sán-
chez Albornoz, salió a las dos de la 
tarde del Consejo. 
El ministro de Hacienda, señor 
Lara. dijo a los periodistas al aban-
donar la Presideneia que el Consejo 
habíase dedicado casi por completo 
a estudiar asuntos electorales. 
Se han formulado al Gobierno-
añadió-a lgunas consultas sobre in-
capacidades e incompatibilidades, 
pero este asunto habrá de resolverlo 
el futuro Parlamento. 
—¿Llegaron ustedes a un acuerdo 
electoral? —preguntó un periodista. 
—No puede haber ese acuerdo al 
que usted se refiere —contestó el se-
ñor Lara. 
El ministro de Gobernación nos 
informó de una circular que enviará 
a Canarias y a Baleares acerca de 
los escrutinios en aquella* islas y de 
las precauciones adoptadas para ga-
rantizar el orden público y el dere-
cho de sufragio. 
Se recibió una reclamación for-
mulada por uno de los candidatos 
que en Melilla lucha en representa-
ción de la política de Sanjurjo. Para 
su proclamación se han utilizado 
poderes de tres ex-diputados por 
Málaga. Se ha elevado consulta so-
bre este caso a la Junta Central del 
Censo y resolverá en definitiva el 
ministro de Gobernación, señor Ri-
co Abello. 
El señor Lara confirmó a los pe-
riodistas que el Cuerpo de Carabi-
neros coadyuvará al mantenimiento 
del orden el día 19 del corriente, 
pero únicamente se le utilizará para 
la vigilancia de Bancos y edificios 
públicos. 
Solo en Madrid —añadió el minis-
tro de Hacienda —existen 800 hom-
bres dedicados a esta tarea y éstos 
serán sustituidos por los carabine-
ros. 
A l salir el señor Martínez Barrios 
del Consejo, dijo a los periodistas: 
—Vengo satisfechísimo de mi via-
je por Andalucía. 
El Consejo que acabamos de ce-
lebrar ha tenido gran importancia, 
pues hemos tratado de las medidas 
de orden público para la protección 
del derecho de sufragio. 
Todo el tiempo que la reunión 
duró lo ha consumido el ministro 
de la Gobernación, señor Rico Abe-
llo, para informar ante el Consejo. 
Espero que en estas elecciones 
votará el noventa por ciento del 
cuerpo electoral. 
El Gobierno se halla decidido a 
que todo ciudadano pueda llegar a 
las urnas con plenas garantías de 
tranquilidad y seguridad. 
Somos un Gobierno que tiene la 
plena representación de todos los 
partidos republicanos alguno ínti-
mamente ligado al socialista. 
Mañana marcharé a Segòvia, don-
de he de dar una conferencia. 
Esta semana no celebraremos ya 
' más Consejo. El domingo nos reu-
¡ niremos en Gobernación o en otro 
sitio para ir conociendo el resulta-
do de las elecciones. 
También el ministro de Marina, 
señor Pita Romero, hizo manifesta-
ciones a los periodistas al salir del 
Consejo. 
Les dijo que los individuos de la 
Armada votarán si están en tierra el 
día de las elecciones, pero no en 
caso contrario, pues para los mari-
nos el servicio es una obligación 
sagrada. 
Añadió que por ello el domingo 
próximo estarán amarrades en las 
bases navales los barcos que deban 
estarlo y los restantes no. 
NOTA OFICIOSA 
- Un deber de conciencia -
Madrid.—Terminado el Consejo 
de ministros se facilitó a la prensa 
la siguiente nota oficiosa: 
Presidencia. — Decreto traspasan-
do a la Generalidad de Cataluña los 
servicios de policía. 
Estado. —Nombrando ministro de 
España en Venezuela al señor Otey-
za v ministro de España en Perú al 
señor Avilés. 
Nombrando en Comisión para la 
embajada de Esoaña en Lisboa al 
señor Ramírez Montesinos. 
Nombrando para el Consulado de 
España en Sofía al señor Llop:s. 
Marina.—Aprobando el antepro-
yecto de desnacionalización de bu-
ques mercantes. 
Decreto sobre extensión a 16 so-
ciedades de las restrinciones vigen-
tes sobre participación de capitales 
extranjeros. 
Guerra. —Prorrogando,por20 días 
el plazo para revisar las 'sentencias 
de los tribunales de honor. 
Gobernación.-Medidas^de orden 
público 'para protecciónv'de''los elec-
tores. 
Nombrando conseiero nato"1 de 
Sanidad a don Julio Orensanz. 
Sometiendo los específicos che-
coeslovacos a los mismos requisitos 
que los nacionales, 
Suspendiendo la renovación de 
los cargos de vocales de los Tribu-
nales provinciales contencioso-ad-
ministrativos. , 
Nombrando "gobernador civil de 
Huesca a don ¿Pablo Francisco Pi-
nas. 
Instrucción pública.—Aprobando 
proyectos de los Ayuntamientos de 
Ceuta y Valencia sobre construccio-
nes escolares. 
Disponiendo que el personal de 
las secciones de vulgarización feme-
nina y masculina anejas a las Es-
cuelas de Comercio continúe con el 
actual profesorado. 
Construcción de varios edificios 
escolares. 
Incorporando al Estado las ense-
ñanzas del Conservatorio de'Sevilla. 
Disponiendo que mientras se reor-
ganizan la enseñanza de aparejado-
res, puedan ser nombrados profeso-
res interinos los arquitectos y apare-
jadores de obras, indistintamente de 
reconocida pericia profesional. 
Comunicaciones. —Dando normas 
para la provisión de cargos subalter-
nos del personal rural de Correos. 
Jubilando al personal de Correos 
que lo solicitó acogiéndose al decre-
to de 13 de Noviembre de 1931. 
Industria y Comercio. — Modifi-
cando el arancel sobre importación 
de cacaos y cafés de Guinea. 
Dando normas para la tramitación 
de contingentes de exportación. 
Prorrogando hasta Marzo de 1934 
el plazo para estudiar la solución de 
la crisis hullera. 
Aprobando el convenio comercial 
entre España y Rumania. 
{ i m v t f U k i i í í m m en \ i \ m plana) 
Pasamos por un período de efer-
vescencia política, como no se ha 
conocido jamás en los fastos de 
nuestra vida pública. El solo 
anuncio de las elecciones próximas 
ha tenido la virtud de sacudir la 
pasividad clásica de los españoles 
en punto a intervención en los asun-
tos colectivos. La transcendencia de 
los intereses de todo orden en ellas 
implicados ha producido, aun en 
los más refractarios al ejercicio de 
la ciudadanía, la decisión resuelta 
de defenderlos a todo trance, por el 
único medio legal que para ello po-
seen: el voto. No hay si no felicitar-
se del hecho. Demuestra que la ciu-
dadanía comienza a surgir y vibrar 
entre nosotros. 
Con el hecho, sin embargo, no 
nos debemos dar por satisfechos 
plenamente. Hay que convertirlo en 
hábito o, mejor, en norma. Para 
ello se requiere saber a fondo por 
qué ha de votarse o cuál es el deber 
que se cumple al hacerlo. Créese de 
ordinario que las competencias de 
los hombres y de los partidos en el 
bullir de la vida pública, son cues-
tiones ajenas por completo a la Mo-
ral y solventables con arreglo al ca-
pricho o al interés político o parti-
cular de cada uno. Es un error cra-
so y deplorable. Cómo y por qué se 
ha llegado a esa deformación de la 
conciencia cristiana, sería largo y 
enojoso decirlo. Baste consignar 
que está en oposición abierta con 
las enseñanzas de los moralistas 
clásicos, "quienes, mucho antes de 
que se diesen manuales políticos, 
hubieron de formular las prescrip-
ciones o que la conducta cristiana 
debe atenerse en materia de eleccio-
nes. 
Dos puntos les sirvieron de base 
para establecerlas; el modo de ser 
del hombre y el influjo que en la vi-
da colectiva ejercen los actos indi-
viduales. «La naturaleza, decía León 
XIII en una de sus celebradas Encí-
clicas, impone a todo ciudadano la 
obligación de contribuir con su es-
fuerzo al sostén de la paz y del bien 
colectivos». Porque el hombre es 
no sólo sociable, sino social, no 
puede sustraerse al desempeño de 
sus funciones sociales, como, por 
ser viviente, no le es dado inhibirse 
de ejercitar las funciones de la vida. 
Dueño es. sin duda, de obstruir sus 
vías respiratorias o de negarse a 
comer: pero, haciéndolo, fenece por 
asfixia o por inanición. En forma 
análoga, libre es también de dejar 
en descubierto sus deberes sociales; 
pero, realizándolo, lesiona o que-
branta su conciencia, muere moral-
mente. 
Uno de los medios más eficaces 
de cumplir esos deberes es la emi-
sión del voto. Acto de solidaridad 
ciudadana envuelve en su simplici-
dad las consecuencias más trans-
cendentes. Del modo como se reali-
ce pende hoy el bienestar de los 
pueblos, porque en las urnas electo-
rales son designados los que lo han 
de regir y administrar. El elector es 
el verdadero y único soberano de 
las sociedades modernas. Nunca, 
como hoy, puede decirse que «los 
pueblos tienen los Gobiernos que 
se merecen». Ellos lo forman y ellos 
se los imponen por el sufragio. Pe-
ro, a facultades máximas, corres-
ponde la máxima responsabilidad. 
Porque el influjo del elector en la 
vida política de un país es decisivo, 
a él, considerado en conjunto, de-
ben imputársele principalmente los 
fracasos o las vicisitudes dolorosas 
que ese país padezca en su desen-
volvimiento histórico. Así. la mayo-
ría de los que ahora se lamentan de 
las injusticias y las extralimitaciones 
cometidas por nuestros últimos Go-
biernos, se lamentan sin razón o 
con menos razón de lo que creen. A 
sí mismos se las deben porque ellas 
no son sino la sanción inmediata y 
justa del pecado de omisión o del 
pecado de infracción moral directa, 
que cometieron en las elecciones de 
Abril. 
De lo dicho se infiere que el de-
ber de votar no es sólo deber de 
ciudadanía, sino de conciencia, y 
aún que es lo primero, porque es lo 
segundo. Para el cristiano, digan lo 
que quieran, la laxitud técnica y 
práctica, casi todos o todos los de-
beres de ciudadanía son deberes de 
conciencia, l a gravedad de ese de-
ber depei: de de la gravedad de los 
iiiíéreses implicados en la elección. 
Cuando ellos, en sus dos formas 
sustantivas de nacionales y religio-
sos están en peligro, el deber de 
defenderlos por la emisión del voto 
es grave y sólo graves quebrantos 
personales o económicos u obstá-
culos difíciles de superar pueden 
eximir de cumplirlo. Y aún en cir-
cunstancias ordinarias, es culpable 
el abstencionismo. 
Porque el mayor bien común y el 
religioso regulan el deber de votar, 
no es lícito hacerlo por razones de 
interés, simpatía o espíritu de parti-
do. Ello equivaldría a votar en con-
tra de aquellos bienes superiores, 
La misma razón obliga, so pena de 
infracción grave de conciencia, a no 
votar, ni a los fautores o defensores 
de la revolución civil, ni a los defen-
sores o fautoras de la persecución 
religiosa. Sólo en el caso de que se 
den dos candidatos elegibles irreli-
giosos o antirreligiosos, de los que 
uno sea más patriota que otro o 
más hábil para defender los intere-
ses del país, puede y DEBE votarse 
en conciencia al primero. Análoga 
consideración nos llevaría a inferir 
que, para alzar un dique contra la 
marea invasora de la sociedad, es 
obligatorio posponer la elección de 
un candidato bueno a otro menos 
bueno o malo, pero más útil para 
obtener aquel fin. La consecución 
del mayor bien debe ser norma in-
flexible del proceder en la materia. 
Y un mal accesorio o menor es ya 
un bien, como la probabilidad de la 
muerte, es un bien con respecto a la 
muerte misma. No es el fanatismo 
simpatizante o ideológico, sino la 
razón escueta, la guía de la con-
ducta. 
Refrendo parcial, aunque autori-
zado, de la doctrina expuesta son 
estos párrafos de la carta que, en 
1907, dirigió Su Santidad Pío X al 
entonces obispo de la diócesis ma-
drileña: «Todos deben saber que, 
a la vista o en presencia de un peli-
gro para la religión y la patria, na-
die tiene derecho a permanecer in-
activo: Pues los que se esfuerzan 
por destruir los cimientos de la reli-
gión y de la sociedad, tienden sin 
embozos a adueñarse, si pueden, 
de la administración y a introducir-
se en los cuerpos legisladores, es 
necesario que los católicos se den 
cuenta del peligro que ello significa 
y lo eviten y que, dejando aparte 
los intereses de partido, laboren 
con ardor en defensa de la religión 
y la patria. Lo harán así eligiendo 
para los Ayuntamientos y las Cor-
tes hombres capaces de amparar 
con eficacia los intereses naciona-
les y religiosos en el ejercicio de sus 
funciones públicas». Palabras tan 
prudentes y doctas, no se oyeron a 
tiempo. Aún es tiempo de oírlas. 
B. Ibeas 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
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Llegaron: 
De Valdelaguna (Madrid), don 
Constantino Garzarán en compañía 
de su amable señora. 
— De Zaragoza, don Enrique Sán-
chez. 
— De Valencia, don Zacarías Rico, 
industrial. 
Marcharon: 
A Madrid, en unión de su distin-
guida familia, don Pedro Manuel 
Gómez Izquierdo. 
— A Zaragoza, el industrial don 
Luis Ortega Frisón. 
reí? aso 
trenes 
Continúan con su asiduo retraso 
los trenes que vienen a nuestra po-
blación. 
Ayer, por la mañana, procedente 
de Calatayud llegó con más de se-
tenta minutos de retraso. 
<( El de Valencia, en lugar de llegar 
a las ocho y diez de la noche lo hizo 
con más de dos horas de retraso. 
Siga, siga el.., abuso. 
Querer hablar del retraso de los 
trenes viene a ser un disco parecido 
al del barro existente a todas horas 
entre la Estación y la Escalinata... 
O si nó, mentar el deplorable es-
tado del andén de está Estación de 
la flamante Compañía de'i CcD<ral 
de Aragón. 
Y es lo que dirán ellos: ¿a qué 
prestar atención a esos «discos», 
cuando en la Estación tenemos 
tanto. 
OPOSICIONES A AUXILIA-
RES DE HACIENDA 
— 450 plazas — 
Convocadas oposiciones en la 
Gaceta de 4 del actual, queda 
abierta la Academia de prepa-
ración, en esta ciudad (San 
Andrés, 6-2.°: filial de la de 
«Pina» de Madrid, Carrera de 
San Jerónimo, 28), dirigida por 
los funcionarios de esta Dele-
gación de Hacienda, don Luis 
Ambrós v don Juan J. Vicente. 
NOTA. Pueden opositar personas de ambos 
sexos, mayores de 16 años . No se exige t ítulo 
E PORT ES -
F U T B O L 
Ante la suspensión de los parti-
dos que debían celebrarse el próxi-
mo domingo en España para el 
campeonato de Liga, el Oviedo y 
otros clubs han solicitado de la 
Nacional se corra la fecha del do-
mingo en lugar de celebrar dichos 
encuentros el sábado o lunes. 
Nos parece una petición muy jus. 
ta. pues aparte que los aficionarlos 
admiradores de un equipo no po-
drán presenciar los encuentros, ce-
lebrarlos en día de hacienda equiva-
le a que los clubs pierdan unas bue-
nas pesetas. 
Que no les vendrá mal a ninguno 
de ello. 
La Nacional, que había pregunta-
do al Valencia si quería jugar su 
partido el sábado, a lo que se con-
formó el club de la ciudad del Tú-
ria, no ha decidido nada. 
Con los españoles Sastre y Pare-
ra, el Club Francés jugc^ y empató 
a dos tantos con una selección de 
Chile. 
El domingo, cuando en muchas 
poblacionas n o pueden hacerlo, 
aquí tendremos un partido entre ios 
equipos Provincial-Teruel F. C. 
¡Y luego dicen de los pequeños! 
En casi toda España, pata no re-
traer fuerza pública, no pueden ce-
lebrarse los encuentros futbolísti-
cos. 
Aquí, porque no tenemos impor-
tancia en materia deportiva, porque 
no necesitamos autoridad para los 
partidos, podremos presenciar uno. 
¡Que se chinchen los grandes! 
SE NECESITA 
personal para clavar testeros 
en Ja Fábrica de 
VICENTE HERRERO 
Ca pirt»"ín r- ç: • • i 
- TERUEL — 
Suelta de alevines 
PARA REPOBLAR EL TUPIA 
Procedentes de la Picifactoria del 
Monasterio de Piedra, en el correo 
de ayer mañana llegaron dos apara-
tos completamente llenos de alevi-
nes de trucha para repoblar el rio 
Turia. \ 
Enla Estación esperaban don José 
Maícas, delegado de la Alcaldía, y 
don José Pérez, presidente de la So-
ciedad de Caza y Pesca. 
Dichos alevines fueron arrojados 
al agua en el puente de Hierro y en 
la rambla de Valdelobos. 
M fie la gylBclj de Itruel 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
propietarios de fincas urbanas de 
esta ciudad a quienes afecte el arbi-
trio municipal de solares sin edificar, 
que para conseguir cierta unanimi-
dad de criterio en relación con dicho 
arbitrio y en su día obrar en conse-
cuencia, se personen en la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana de 
esta provincia, sita en la planta baja 
del Círculo Mercantil, de nueve y 
treinta a trece y treinta, a fin de que 
cada uno exponga su caso concreto 
del solar objeto del arbitrio. 
Teruel a 11 de Noviembre de 1933. 
El Presidente, 
Fermín Rodríguez 
••' - —• - kW-,', .r, / 
L O S T A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
Cc"s*fi.yfn compuettcs y tcjodérc-á 
p' ra rieacj, niempre existercns 
Coffetero de Akcñiz , 14 
mil pares de zapatos para señora 
y niño, con un 50 por 100 de des-
- cuento de los precios de fábrica. -
n a l í o l O Z ués , r&úm. 7 
La plaza de médico capitular de 
este pueblo se halla vacante por di-
misión voluntaria del que la desem-
peñaba, dotada con el sueldo anual 
de CINCO MIL pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos. 
Los que aspiren a dicha plaza, 
presentarán sus instancias debida-
mente reintegradas y dirigidas al 
señor presidente de la Sociedad fa-
cultativa, hasta el día 30 del actual. 
Se hace presente que en la actua-
lidad no existe médico ni titular en 
propiedad, residiendo en este tér-
mins. 
Ojos Negros 6 de Noviembre de 
1933. —El presidente, Pascual Sán-
chez. 
POR PIEZAS O EN LOTES UNA 
PARTIDA DE 100 A 150 METROS 
CUBICOS DE MADERA PARA 
CONSTRUCCIONES. 
Razón: Contrata del F. C. 
Teruel-Alcañiz—Avenida la 
República, 86.-TERUEL. 
A N U N Í I A N D O EN A C C I O N 
AUMENTARA SUS VENTAS 
OCTAVO ANIVERSARIO 
DEL ILUSTRISIMO SEÑOR 
Jefe de Administración de 1.a clase del Cuerpo de Abogados del Estado 
Que falleció en Teruel el día 17 de Noviembre de 1925 
IMienüo i í lÉ los M i SacrsmftB y \i Milm ímÉti íe So M M 
D. E. P. 
Todas las misas que mañano, día 17, se dirán, de ocho a doce, en la parroquial iglesia de San An-
drés, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su hijo don Pascual; hija política doña María del Pilar Iturrioz de A.ilcstia; nieto Pascual; herma-
na política doña Juana Josa; primos, sobrinos y demás familia 
Le suplican no lo olviden en sus oraciones y asistan a alguna de dichas 
misas por lo que le quedarán eternamente agradecidos. 
Centros oficí a íes 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañaha, la primera autori-
dad civil de la provincia recibió las 
siguientes visitas: 
Señor administredor de Correos; 
señores jueces de Instrucción y 
municipal; don Claudio Mora, de 
Santa Eulalia; Colegio de Farma-
céuticos; señores alcalde y comi-
sión de Teledinámica; señores pre-
sidente del Círculo Mercantil y jefe 
de la Sección Administrativa de 1. 
Enseñanza; don Manuel Bernad y 
don José Maícas. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se autorizan las transferencias de 
crédito solicitadas por los maestros 
de Alcañiz y Noguera. 
- Como en algunas de ellas han de 
establecerse colegios electorales, 
han sido suspendidas las clases en 
las Universidades desde el 16 al 20 
del actual, 
- Se dice al Consejo local de Villa-
nueva del Rebollar no proceda a la 
admisión de niños que estén fuera 
de la edad escolar, dada la cubi-
cación de las clases. 
- Las autoridades de Ababuj soli-
citan de la inspección la autoriza-
ción correspondiente para trasladar 
las clases de las escuelas naciona-
les de niños y niñas al nuevo grupo 
escolar construido con subvención 
del Estado. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy se reunirá la Comisión de 
Gobernación y Fomento para in-
formar los asuntos que deben llevar 
a la próxima sesión. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Nacimiento. — José María Roy 
Trasvares, hijo de José y Manuela. 
Defunción. —Rafaela Pérez Herre-
ra, de 36 años de edad, casada a 
consecuencia de eclampsia. —Carre-
tera Alcañiz, 18. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Ginés Navarro, 18.167'97 pe-
setas. 
Don Luis Gómez, 6.865'00. 
« Valentín Castaño, 9.694:90. 
« Felipe Martín, 131'11. 
« José María Sanz, 385'67. 
« Pablo López, 1.001*94. 
« Clemente Aznar, 79077. 
« Baltasar Zuriaga, 43870. 
« Juan Ibáñez. 362'96. 
« Roque Castel, 2.505'60. 
« Antonio Guarch, 7.533'22. 
« Pedro A. Valero, 2.444'21. 
« Santiago Lázaro, 362'23. 
« Alejandro Nogueras, 31373. 
« Rafael Calvo, 9.057,57. 
« Isidoro Mallor, 12.029'31. 
« Natalio Ferrán, 9377. 
« Anselmo Sanz, 24576. 
« Antonio Soler, 526'94. 
« Joaquín Pérez, 6.555'97. 
Doña Manuela Clemente, 13.169'63. 
Señor administrador Correos, 82'91. 
« jefe Telégrafos, 8'00. 
« ingeniero agrónomo, 6.590'00. 
AUDIENCIA 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo ha concedido indulgencias en la forma de costumbre. 
En el juicio celebrado ayer y del 
cual tenemos enterados a los lecto-
res, Honorato Villanueva y demás 
procesados fueron absueltos libre-
mente con declaración de costas de 
oficio. 
Actuó de defensor don Juan Gi-
ménez. 
— Hoy se verá el juicio que proce-
dente del Juzgado de Montalbán se 
sigue contra Tomás Marzo por el 
delito de asesinato. 
Comenzará a las nueve y media, 
actuando de defensor don Juan Gi-
ménez. 
— Mañana hay señalado otro jui-
cio; del mismo Juzgado y delito, 
contra Miguel Biel. 
— El Tribunal de lo Contencioso-
administrativo ha fijado un edicto 
publicando la relación de los seño-
1 res con derecho a ser vocales de di-
¡cho Tribunal durante el próximo 
i año de 1934. 
Sus nombres son: 
Don Agustín Vicente Pérez. 
Pedro Peced Valero. 
Enrique Albalate Sorribas. 
José María Rivera González 
Pedro Vicente Pérez. 
Gregorio Vilatela Abad. 
Jesús Marina Martín. 
« Joaquín Julián Gil. 
Todos ellos con más de diez años 
de ejercicio en la profesión de abo-
I gados. 
De la provincia 
Monreal 
HERIDO GRAVE 
Al ir a cerrar el ganado de su pa-
dre en una paridera sita en el para-
je «Castalejoe», se le disparó una 
escopeta al joven de 19 años de 
edad Cirilo Ramos López, causán-
dole una herida grave en el pie iz-
quierdo. 
Como el herido no disponía de la 
correspondiente licencia, le fué ocu-
pada dicha arma. 
Castebems 
COGIDO INFRAGANT1 
Cuando provisto de la luz artifi-
cial que le proporcionaba un tedero 
se encontraba cazando en el punto 
denominado «Cabeza Ermita», tér-
mino municipal de Torrecilla de Al-
cañiz, fué denunciado el vecino Pe-
dro Sánchez Seguer. 
Sarrión 
RESES MUERTAS 
Matías Brun Garcés venía con su 
fia 
ganado hacia este pUebi0 
cruzar la carretera de T i 
to, en su kilómetro 37 ^ 1 1 ' 1 ' ^ 
neta de la matrícula d e T Ca% 
mero 877, conducida p0r ^ ^ 
Santolea Mateo, vecino F>isco 
(Castellón) alcanzó al ° de VS 
ganado, matando ochn . ^ari. 
El conductor Salió ^ 0 ; ; ^ 
los daños y éstos fueron 
600 pesetas. acloSen 
Ca!cmda 
UNA RIÑA 
Los vecinos Joaquín P 
y Rafael Loren Escuin 
nunciados por haber sost ^ 
riña, con el consiguiente e ' ^ a 
en la calle de Ramón y Ca i al0' 
Se propinaron sendos D!Z; 
UNA SALVAJADA 
Durante la pasada noche A , 
10 al 11 de los corrientes, en l ídía 
que el vecino Tomás Gascón > 
posee en la partida «El Estre h 
cortaron dos olivos y le d e J k 
26 más. yiCde%aron 
Se desconoce el autor o a,,», 
de tan «cultural» hazaña. es 
nvocatoria I 
• c í a n 
ACADEMIA 
Preparación completa, 
incluso taquigrafía, a car-
go de doña Mercedes Ve-
ga, funcionaria del Cuer-
po general y Liquidadora 
de Utilidades, y de don 
Fermín Ochoa, jefe de 
Contabilidad en la Dele-
gación de Hacienda, ex-
oficial del Cuerpo general 
y profesor mercantil. 
«Gaceta» del 4 de No-
viembre. 
Plazo de instancias has-
ta el 4 de Diciembre. 
Exámenes en Mayo de 
1934. y 
450 plazas. 
Edad, 16 a 40 años. 
No se exige título. 
Se admiten señoritas. 
Informes: Amantes 11-2,1 
de 3 a 5 de la tarbe, . 
Gran baja de precios de neumáticos 
de todas las marcas 
Garoge España TERUEL 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejoram 
marca de neumáticos MICHELIN, ha^ 
una gran rebaja en precios de sus / 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para ^3115?^ coV 
nes de camiones y coches en mejo .0, 
diciones que nadie. Facilidades w y 
CASA CENTRAL 
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Mc,r 
do o referente al p 
Ley electoral habrá de ser refor-
entaje para ploclamar diputados 
lona habrá segunda vuelta 
anomalía que tendrá que ser modificada.-Mientras en 
os c;sos el veintiocho Por cient0 del número de sufragios 
Tstará para ser proclamado diputado, en otros con el trein-
v ocho no habrá bastante.—El voto femenino ofrecerá 
,a' enseñanzas para el porvenir. 
' — 




Madrid--Continúa con creciente 
tensidad la propaganda de la can-
ídatura derechista que luchará por 
í dríd en las próximas elecciones, 
tínv fueron colocados nuevos y 
umerosos carteles de la TYRE en 
[ que se hace propaganda en pro 
concesión de una amplia am-
D'LÒS comunistas fijaron también 
con prolusión carteles con el retrato 
de Lento-
£n Acción rememna, organiza-
ción adherida a la CEDA, se celebró 
hoy un grandioso mitin de propa-
gandi electoral, en el que hicieron 
uso de la palabra los candidatos 
señores Luca de Tena y Pujol. 
Criticaron ambos oradores con 
gran dureza el bienio vergonzoso 
durante el cual aliados la masonería, 
cel judaismo y el pistolerismo han 
¡rruínado a España. 
Recordando el crimen cometido 
I pasados en el Teatro de San 
jnando durante un mitin de pro-
•aganda derechista, dijeron que 
eos criminales andan sueltos por 
àcalle porque el Gobierno de la 
.República los deja andar. 
Fueron ovacionados ambos ora-
dores. 
MANIFESTACIONES DE 
: MARTINEZ BARRIOS : 
Madrid. - El jefe del Gobierno, 
señor Martínez Barrios, conferenció 
esta tarde con el ministro de la Go-
bernación, señor Rico Abello. 
Después recibió a los periodistas 
en su despacho y habló con ellos 
acerca de la interpretación dada a la 
W Electoral en lo que afecta al 
porcentaje de sufragios que cada 
candidato deberá obtener para po-
der ser proclamado diputado. 
Barrios manifestó que se le había 
ocurrido la objeción de que pueda 
ser proclamado diputado un candi-
do que haya obtenido el 28 por 
ciento de los sufragios emitidos si 
otro obtiene más del 40 por ciento y 
no Pueda ser proclamado el que ob-
tenéa el 39 si no hay otro que obten-
â el cuarenta por ciento. 
Añadió que no es él el llamado a 
^cidir en esta cuestión. 
Comentó después él sistema de 
Votación por lista que rige en otros 
Países. 
Creo que la Ley ha sido poco pre-
nsora y qUe no habrá más remedio 
que modificarla por lo que al por-
centaje se refiere. 
Añadió que el voto femenino oíre-
Ĉ rá enseñanzas aprovechables para 
el Porvenir. 
Uijo que han aumentado el núme-
0 de colegios y el de votantes y esto 
^ un doble ensayo que hace el Go-
^erno y que servirá para estudiar 
8 J^odifícaciones que hayan de in-
ducirse en el sistema electoral. 
n ree que en Madrid y en Barcelo-
a habrá segunda vuelta. 
tos la veracidad de ôs ProPósi' 
Co ^ atribuyen algunos periódi-
CoS acerca de Imanejos para votar 
cédulas falsas. Cree que esta 
moniobra a nadie conviene en el 
ele?6"10 actua1' Pues el cuerpo 
Pie0 0ral en esta ocasión está en 
£na vitalidad y vigilante, 
te e S P i e r a que en Madrid tomará par-
100 d i Votaciones más del 80 Por 
el número total de electores. 
protestado enérgicamente ante el 
ministro de la Gobernación de la 
detención de Madariaga y otras per-
sonalidades y dice que estas deten-
ciones demuestran bien a las claras 
los propósitos del señor Palomo de 
realizar toda clase de arbitarieda-
des para triunfar por la provincia de 
Toledo. 
También denuncia la suspensión 
de un mitin de propaganda electo-
ral derechista organizado en Ocaña 
y las coacciones que viene cometien-
do el ministro de Estado señor Sán-
chez Albornoz en Avila, pidiendo el 
apoyo de los alcaldes a los que es-
cribe con papel oficial del Ministerio 
de Estado. 
Igualmente denuncia coacciones 
realizadas por el mismo procedi-
miento por el gobernador civil de 
Coruña. 
MAS COACCIONES 
Se agravo la situación político-social en Cuba 
Habana. — Continúa el malestar 
en toda la isla. 
En Agramonte, provincia de Ma-
tanzas, se han concentrado 300 re-
beldes dispuestos a resistir a las 
fuerzas del Gobierno. 
Los militares se han hecho cargo 
del Gobierno municipal de cinco 
pueblos en la provincia de Santa 
Clara. 
En Holguín se han sublevado un 
sargento y los soldados. Cinco de 
ellos han sido detenidos. 
En Manzanillos los soldados han 
destruido las oficinas de la Sociedad 
secreta A B C, y muchas personas 
acusadas de revolucionarias han si-
do detenidas. 
Aumenta la campaña para limitar 
el número de obreros extranjeros. 
El movimiento va dirigido princi-
palmente contra los españoles, por 
lo cual donde hay más interés es eli-
minar a los obreros de la Sociedad 
de Tranvías, donde la mayoría de 
los cobradores y conductores es de 
nacionalidad española. También va 
Macrid.—La Unión de Derechas 
Agrarias ha denunciado que en la 
provincia de Madrid los ministros 
en sus coches oficiales recorren los 
pueblos obligando a las autoridades 
a someterse a sus exigencias electo-
rales. 
EN GOBERNACION 
: DE MADRUGADA i 
^ g g g T A D A PROTES-
3jlgg_GlL ROBLES : 
Madrid.-El señor Gi\ Robles ha 
Madrid. —Esta madrugada el mi-
nistro de la Gobernación, señor Ri-
co Abello, recibió a los periodistas 
a quienes dijo que al terminar en 
Irun un mitin tradicionalista no se 
pudo evitar que elementos comu-
nistas apedrearan a los concurren-
tes al acto. 
Añadió que en Pasajes los comu-
; nistas y sindicalistas impidieron la 
i celebración de un mitin de propa-
! ganda electoral organizado por los 
; socialistas. 
Dijo que en Barcelona continúa 
1 la huelga general de los dependíen-
: tes de Comercio. 
Terminó diciendo que si el acta 
notarial que Gil Robles presenta 
contra el gobernador civil de Cora-
ña comprende hechos que son real-
mente delictivos aquél debe presen-
tar la correspondiente querella con-
tra el mencionado gobernador para 
que se haga la debida justicia. 
LOS CLUBS DE FUTBOL 
ANTICIPAN L A FECHA 
DE LOS P R O X I M O S 
: : PARTIDOS : : 
Madrid.-Todos los Clubs de fút-
bol han acordado celebrar el próxi-
mo sábado los partidos del cam-
peonato de la Liga que debían cele-
brarse el domingo. 
LOS TRADICION ALISTAS 
DE VIZCAYA PRESENTAN 
CANDI ADTURA : 
Madrid. —Dicen de Bilbao que los 
tradicionalistas vizcaínos han acor-
dado presentar en las próximas elec-
ciones la siguiente candidatura. 
Pilar Careaga. 
Adolfo Careaga. 
Luis Lezaraa. ' 
Y el obrero Hermógenes Rojo. 
UN DISCURSO DE LERROUX 
Madr id . -El próximo sábado, el 
señor Lerroux pronunciará un dis-
curso en esta capital que será radia-
do a toda España. 
dirigida la campaña contra los obre' 
ros de Jamaica y Haití, que trabajan 
en las plantaciones de azúcar. 
Fomentan la campaña varias or-
ganizaciones, algunas de las cuales 
exigen que el 75 por 100 de los em-
pleados de cualquier compañía sea 
forzosamente cubano, mientras otros 
piden el 80 como mínimo. 
El «Diario de la Marina» dice que 
300 hombres armados han ocupado 
la posición El Modelo, cerca de Ala-
cranes. 
El propietario de dicha finca ha 
sido detenido. 
Los periódicos dicen que han es-
tallado bombas en Jovellanos y 
Alacranes. 
Un colono y numerosos miembros 
de organizaciones extremistas, han 
sido deteninos. 
El nuevo decano de la Universi-
dad ha pronunciado un discurso 
exhortando a los estudiantes a limi-
tar su actividad a las cuestiones 
universitarias. 
Los comunistas han publicado 
una nota contra la Sociedad A B C 
y contra el presidente San Martín. 
Por la redención del campo. 
Por la pacificación de la vida rural. 
Por la acertada resolución de sus más vitales problemas. 
Por la revalorízación de los productos de la tierra. 
Por la redención, en fin, de cuantos del campo y para el cam-
po viven; _ , "A 
Votad entera la candídatara Agraria de Derechas. 
D O N LEOPOLDO IGUAL PADILLA. 
DON JOSE MARIA JULIAN GIL. 
DON MIGUEL SANCHO IZQUIERDO. 
DON CASTO SIMON Y CASTILLO. 
No os dejéis engañar una vez más. 
Recordad a las izquierdas sus promesas no cumplidas: pregun-
tadles que hicieron de sus ofrecimientos. 
Exígidles estrecha cuenta por: 
El aumento de las contribuciones. 
La depreciación de los productos agrícolas. 
El trágico aumento del paro obrero. 
La Ley de Términos Municipales. 
La Reforma Agraria. 
La multiplicación de burócratas y «enchufistas». 
El derroche no reproductivo y el pavoroso déficit presupues-
tario. 
Agricultores. 
VOTAD COMO UN SOLO HOMBRE LA REIVINDICACION 
DE LA CLASE AGRARIA. 
¡¡ANUNCIAR ES VENDER!! 
y anuncia r en • 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
— — MAYOR TIRADA _ _ 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
Madrid. —Durante el Consejo de 
hoy los ministros cambiaron impre-
siones acerca del aspecto que ofre-
ce el mapa electoral según los in-
formes oficiales y oficiosos que en-
vían los gobernadores civiles de las 
provincias. 
Cree el Gobierno que el grupo 
más numeroso de diputados lo lle-
vará al futuro Parlamento el partido 
radical y que este grupo será análo-
go al que lleven los agrarios. 
Después irá en importancia nu-
mérica el grupo socialista. 
Supone que los conservadores-
republicanos aumentarán seis pues-
tos sobre los que tenían en las pa-
sadas Cortes. 
Todos los diputados radicales-so-
cialistas no pasarán en el futuro 
Parlamento de 20. 
Acción republicana no logrará 
más de un diputado. 
La Esquerra ^Catalana perderá 10 
puestos. 
La ORGA perderá la mitad de los 
diputados que tenía. 
El resto de los sectores llevarán 
alrededor de 12 diputados a las futu-
ras Cortes. 
Como los radicales y agrarios 
constituirán «quorum» fácilmente se 
deduce la composición del futuro 
Gobierno. 
A LEON 
Madrid.—Ha salido para León el 
ministro de Industria y Comercio, 
señor Gordón Ordax. a fin de con-
tinuar la proganda de su candidatu-
ra por aquella provincia. 
•»»> ¡guen registrándose incidentes 
en los mitines electorales 
Hoy continuó en Barcelona la huelga dc dependientes dc 
comercio.—Presentación de los candidatos radicales en la 
Ciudad Condal.—Hazaña de unos mozalbetes en las calles 
de Málaga.—Derivaciones de los sucesos de 
Quintanar de la Orden. 
Por la posesión de la calle luchan en Vigo 
derechistas e izquierdistas 
Barcelona.-Llegó a esta capital 
el señor Lerroux. 
Le acompañaba el señor Guerra 
del Río. 
Ambos se hospedan en el Hotel 
Ritz. 
Allí recibió el señor Lerroux va-
rias visitas. 
Hablando con los periodistas don 
Alejandro dijo que por lo que afecta 
a Barcelona la incógnita de estas 
elecciones es el voto de la mujer. 
No cree que el Gobierno se atre-
va a suspender las elecciones a pre-
texto de conflictos sociales, porque 
el país está pendiente de lo que ocu-
rra el próximo domingo. 
En el Teatro Olimpia se celebró 
un acto para presentar a los candi-
datos radicales que lucharán por 
Barcelona. 
El señor Lerroux hizo el resumen 
de los discursos. 
LA HUELGA DE 
DEPENDIENTES 
Barcelona. —Durante todo el día 
siguió la huelga general declarada 
por los dependientes de comercio 
de esta capital. 
Abrieron muchos establecimien-
tos servidos por sus dueños pues los 
dependientes no se presentaron a 
trabajar en ninguno de ellos. 
Se han regisirado numerosas coac-
ciones y han sido tiroteados algunos 
establecimientos. 
No han ocurrido desgracias per-
sonales. 




LA FUERZA PUBLICA 
Sevilla.—Esta mañana aparecie-
ron pegados en las paredes varios 
pasquines contra la fuerza pública. 
Fueron arrancados durante el día 
por la Policía. 
DEGOLLINA GENERAL 
Badajoz.—En algunos pueblos de 
esta provincia los elementos socia-
listas tratan de intimidar a las muje-
res y han hecho correr el rumor de 
que degollarán a todas las que vo-
ten a las derechas. 
APALEADOS POR 
: DOR DE TOLEDO : 
Toledo. —El gobernador de esta 
provincia ha manifestado que el al-
calde y la Guardia civil de Quinta-
nar de la Orden no detuvieron a 
todos los oradores que tomaron 
parte en el mitin derechista, que sin 
su autorización se celebró en dicha 
localidad, porque aquellos desapare-
cieron. 
Tan solo se pudo detener al ex-
diputado señor Madariaga (don Di -
mas) y a tres significadas personas 
derechistas de Quintanar. 
Ha ordenado que se abra proceso 
contra José Carrión por tenencia 
ilícita de armas. 
El gobernador civil ordenó hoy la 
libertad de los detenidos. 
Las derechas de la capital intenta-
ron organizar una manifestación 
para protestar de las detenciones, 
pero desistieron de sus propósitos a 
ruegos del alcalde. 
A SILLETAZO LIMPIO 
Tarragona. —Durante la celebra-
ción de un acto de propaganda elec-
toral organizado por los elementos 
de la Esquerra catalana, un anar-
quista arrojó al patio de butacas 
una silla que lesionó a uno de los 
concurrentes al acto. 
Con este motivo se produjo gran 
confusión y algunas colisiones. 
El autor del atentado fué dete-
nido. 
UN HOMBRE APUÑALADO 
Granada.-En el pueblo de Mele-
jis ha sido apuñalado un individuo 
que había sido designado para pre-
sidir una de las mesas electorales. 
! ! «ANSIOSOS» : : 
Málaga. —Un grupo de mozalbetes 
intentó desnudar en plena calle a 
una señorita que cometía el imper-
donable delito de repartir propagan-
da electoral de derechas. 
Los transeúntes salieron en defen-
sa de la citada señorita y propina-
ron una regular paliza a los jóvenes 
«nudistas». 
«EL JUDIO ERRANTE» 
Bilbao. —Ha llegado el señor Aza-
ña a esta capital. 
Acompañado de Prieto y Domin-
go recorrió algunos pueblos, entre 
ellos Baracaldo y Sestao. 
Mañana hablará en un mitin que 
se celebrará en el Frontón Euskal-
duna. 
¿DE QUIEN ES LA CALLE? 
Vigo.—A última hora de la ma-
drugada un grupo de jóvenes dere-
chistas se dedicaba a colocar carte-
les de propaganda electoral en una 
calle céntrica de esta población. 
Otro grupo de jóvenes de ideolo-
gía contraria intentó impedir que los 
carteles fuesen colocados y agredió 
a los derechistas. 
Estos repelieron la agresión y se 
cruzó entre ambos bandos un nutri-
do tiroteo. 
No hubo que lamentar víctimas. 
UN HOMBRE HERIDO 
* 
Salamanca. —Ha ingresado en el 
hospital de esta capital el obrero 
Luis Elvira, que fué gravemente he-
rido de una puñalada en el cuello. 
El hecho ocurrió en el pueblo de 
Martiago a la salida de un mitin s e 
cialista. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Oviedo. —El exprés de Asturias a 
Madrid descarriló en la estación de 
La Robla. 
Volcaron tres coches. 
Un viajero resultó muerto y va-
rios sufren heridas de importancia. 
Los heridos han sido trasladados 
a León, donde han sido hospitaliza-
dos. 
EL AGIÜÍÍLA 
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Mes (capital) 2M 
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NUMERO SUELTO 10 CENTIH OS 
Un balance de política escolar muy oportuno 
La obra de cuatro ministros 
Justo es hacer en estos días un 
balance de la política escolar de los 
cuatro ministros de Instrucción pú-
blica que han regido los destinos de 
nuestra cultura en los dos últimos 
años. No seriamos sinceros si no di-
jéramos que todos ellos subieron al 
Ministerio con graves compromisos. 
Unos, porque eran masones, otros 
porque eran de la Institución Libre, 
otros porque estaban 'encadenados 
en partidos políticos de tendencias 
escolares muy poco nacionales. 
Marcelino Domingo subió al Po-
der, llevando en su cartera la políti-
ca escolar de la Masonería. Sus in-
tentos de escuela única no llegaron 
a realizarse plenamente, pero hizo 
lo que pudo. No cesó en sus propa-
gandas, de repetir que su ideal era 
la escuela única, ni más ni menos 
que las Logias también defendían 
esa escuela en sus reuniones noc-
turnas. 
Le faltó tiempo para expulsar el 
catecismo y el Crucifijo de las es-
cuelas y reducir la instrucción reli-
giosa del bachillerato a términos ri-
dículos. Su política escolar se pue-
de decir que se limitó a la expulsión 
de la ética en las escuelas; con otras 
palabras, a suprimir todos aquellos 
resortes morales que hacen al hom-
bre disciplinado para bien propio y 
de la sociedad. Marcelino Domingo 
estimaba que la Religión era un ar-
tículo de lujo en las escuelas y que 
ni el catecismo ni el Crucifijo tenían 
valor pedagógico ninguno. 
Verdad es que medio mundo opi-
naba lo contrario, pero Marcelino 
era de los hombres nuevos que tie-
nen que opinar lo contrario que el 
resto de los mortales, aunque éstos 
estén en una posición cultural ele-
vada. 
La política sin ética, la política 
sectaria e impopular fué también la 
consigna de los otros tres ministros. 
Rl pueblo pedía escuelas católicas y 
ellos les negaron las escuelas católi-
cas. No triunfaron en absoluto en 
las cíüdades, porque en las ciudades 
siempre quedaba abierto el portillo 
de la escuela privada, pero triunfa-
ron sobre los indefensos campesinos 
de los pueblos pequeños donde fue-
ra de la escuela del Estado no era 
posible sostemer una escuela priva-
da católica. Estos hombres de la l i -
bertad, igualdad y fraternidad se 
han cebado en los más débiles, en 
los pobres niños del campo. 
Sus madres, reclaman el Crucifijo 
y el catecismo en las escuelas que 
hay en el pueblo que sondas del Es-
tado, pero desde el Ministerio de la 
calle de Alcalá se les contesta; no 
sabéis lo que pedís. 
Nada más triste que oír como he-
mos oído muchas veces en pueblos 
de Castilla, fervorosamente católi-
cos, estas palabras de labios de los 
niños cuando se les pregunta: ¿por 
qué no tenéis Crucifijo en la escue-
la? Es que ha venido la Repúbl ica-
nos contestan —y claro es, el niño lo 
que quiere decir es esto: Hay en Ma-
drid unos hombres que nunca hemos 
visto ni conocido, que no son ami-
gos de la Iglesia y como ellos son 
los q je mandan, nos han quitado el 
catecismo y el Crucifijo de la es-
cuela. 
Pero no se han contentado con 
esto. Ellos impusieron la coeduca-
ción en Normales e Institutos del 
Estado. Voy a decir la frase, aún 
cuando parezca muy dura, pero an-
te el atropello brutal de los niños sin 
defensa, no puede emplearse otra. 
Esa política escolar de coeducación 
impuesta a todos los niños de todos 
los centros oficiales secundarios de 
un País, es una política salvaje. Esa 
política, hay que decirlo, la defien-
den algunos amigos del Instituto Es-
cuela y de la Residencia de Estu-
diantes del Hipódromo, no pocos 
de los amigos y sostenedores de la 
Junta de Ampliación de Estudios, 
los que dirigen el Museo Pedagógi-
co, los que dirigen algunas Revistas 
de Pedagogía, pero a pesar de todo, 
es una política salvaje. 
Si ellos quieren coeducación para 
sus hijos, que organicen los centros 
a su gusto, pero no atropellen al 
ciudadano que se ve forzado con 
Q . J - ' Í i i ' - 1. 1 . > i par fal-
ta de medios a un centro oficial. 
Entre tanto, estos ministros que 
subían con la aureola de institucío-
nistas, no han organizado el bachi-
llerato. Unicamente Fernando de los 
Ríos se"permitió unos ligeros escar-
ceos técnicos en torno al plan cíclico 
y ciásico grecolatino, pero no pasó 
de escarceos. Estos cuatro ministros 
habrán sido lo técnicos que se quie-
ra, pero hasta ahora no hemos visto 
más técnica en la2.a Enseñanza que 
¡a técnica de la persecución de las 
iniciativas de los profesores que or-
ganizaban centros muy perfectos. 
En vez de aprovechar los valores 
culturales del país, los han perse-
guido y en vez de copiar los centros 
modelos, aun cuando fueran priva-
dos que existían en España, losaban 
cerrado y atropelladamente han fun-
dado docenas de centros de segunda 
Enseñanza, que no rigen, pero que 
cuestan al Estado cuatro millones 
de pesetas al año. 
¿Y los profesores? No hablemos 
de los cursillos, del escándalo de 
los cursillos. ¿Cuándo ha formado 
el señor Barnés o Fernando de los 
Ríos ese grupo de profesores que 
entienden de composiciones greco-
latinas, esos hombres que son la glo-
ria de los gimnasios alemanes, de 
los colegios ingleses y de los liceos 
iranci-ses? No los han formado por-
que no han sabido formarlos. Esta 
debió ser en los monentos actuales 
la gran obra del Instituto Escuela, 
pero el instituto Escuela es por lo 
visto un centro que se lleva del Es • 
tado varios cientos de miles de pe-
setas, pero que no es un seminario 
moderno de grandes profesores mo-
dernos, como tantas veces nos lo 
habían asegurado. 
La Universidad, salvo las refor-
mas de Filosofía y Letras, sigue sin 
reformar. Las Universidades de pro-
vincias son, no grandes universida-
des, sino universidades menores de 
edad. Continúan despojadas del 
doctorado. Esto lo saben los cuatro 
ministros. Saben que universidades 
sin doctorado son como un cuerpo 
sin cabeza y que en el mundo culto 
no se concibe una universidad sin 
•un grado superior. Pero desde fines 
del siglo pasado hasta ahora, co-
menzó la campaña contra los docto-
rados en las universidades de pro-
vincias y desde entonces éstas no 
han logrado levantar la cabeza. Tie 
nen individualmente algunos bue-
nos profesores, pero les falta el 
complemento indispensable, el que 
exije la dignidad académica, el gra-
do del doctorado que representa a 
la Ciencia. 
En vez de perseguir, pudieron es-
tos cuatro ministros organizar tam-
bién el doctorado de las universida-
des y preocuparse seriamente de los 
métodos educativos para evitar es-
tas revueltas que son el mayor fra-
caso de una política escolar. 
No han sabido y no sabrán tam-
poco, porque la Institución Libre de 
Enseñanza lleva en su seno el gusa-
no de un internacionalismo antipa' 
triótíco; no han sabido educar a la 
juventud en el amor patrio y no es 
posible que la cultura de un país 
prospere sin patriotismo. Dios quie-
ra que tengamos en España pronto 
ministros patriotas que sepan for 
mar el patriotismo como los gran-
des ministros ingleses y como aquel 
gran marqués de la Ensenada, qui-
zás el ministro que más hondamen-
te sintió el amor a la Madre Patria. 
Para terminar: la política escolar 
de estos cuatro ministros ha estado 
envenenada por las Logias y las Lo-
gias no son España; las Logias se-
rán, si queremos, las centrales de 
París o de Ginebra, son las eternas 
amigas de los judíos, las defensoras 
del internacionalismo y las enemi-
gas del patriotismo. 
Necesitamos, pues, una política 
escolar basada en el amor de la Pa-
tria y entonces los principios de téc-
nica escolar regirán desde las altu-
ras'del Ministerio, que no son tan 
compüc idos sino más sencillos de 
lo que parece. Lo que hace falta es 
que el amor a España inspire la plu-
ma a los ministros para que firmen 
con valor aquellos decretos que han 1 
de regenerar la educación de nues-
tra juventud. 
Eiirique Herrera Oria 






— Oiga usted, señor: en estos días 
que faltan para las elecciones de di-
putados a Cortes, ¿qué va a hacer 
de sus manos, de sus pasos, de su 
palabra, de su influencia, de su di-
nero, hasta de su automóvil, en fa-
vor de la victoria derechista?... Us-
ted, tan honorable, tan sensato, tan 
amigo del orden, tan fiero contra 
todo atropello, hasta tan orgulloso 
de mostrarse católico siempre que 
las circunstancias se lo exigen ¿có-
mo va a contribuir, cómo está con-
tribuyendo ya al triunfo de los idea-
les de usted?... Tan excelente ciuda-
dano ¿cómo cumple actualmente 
con sus deberes cívicos?... 
—¿Cuál es mi deber cívico? 
— En todo tiempo el hacer buena 
política y el ir preparando lenta, pe-
ro segura y certeramente las elec-
ciones. Hoy consiste en echar todo 
el cuerpo fuera y en trabajar por 
cuantos medios sean realizables en 
favor de las candidaturas de dere-
chas... No olvide usted que España 
será lo que sean las Cortes elegidas 
el día 19. 
~¿Y si yo le dijera que tengo mu-
cho quehacer y precisamente en es-
tos días y que no dispongo de tiem-
po para dedicarme intensamente a 
la labor electoral y que mis asuntos 
sonantes que nada?... Digo, creo 
yo.... 
— Está bien, señor mío. Pero pien-
se usted que nuestros contrarios, 
las izquierdas, se mueven, se agi-
tan, amenazan, disponen de tiempo 
paaa todo, para organizarse, para 
reunirse, para reclutar, para intri-
gar. Y son gente ocupada, hombres 
de taller, de oficina, de fábrica, 
quienes así se mueven; gentes que 
hurtan al reposo o alas diversiones 
el tiempo que requieren la propa-
ganda o sus compromisos políticos. 
No es precisamente a los partidos 
subversivos, sino más bien a los 
conservadores y de orden social a 
quienes había que lanzar, antes al 
menos, el reproche de preparar a 
última hora, con agobios, con pri-
sas, las elecciones. La vida contem-
poránea está tejida de frivolidades y 
de entretenimientos ficticios, y las 
personas que jamas desentonan en 
un sentido ni en otro, y que son los 
más, se hallan sumergidas sin darse 
cuenta de ello, en ese ambiente in-
substancial y veleidoso. Hay tiempo 
para derrocharlo en todas las dis-
tracciones de moda y para practi-
car los deportes, mas no para ser 
miembro activo de un comité políti-
co o de un secretariado popular. 
Esa objeción «no dispongo de tiem-
po» está tan extendida que todo el 
peso de las diversas obras sociales 
y políticas cae siempre sobre los 
mismos hombres, espíritus abnega-
dos y resueltos, que si otra cosa no, 
con su labor constante, demostra-
rían al menos a tanto perezoso y 
egoísta que con un poco de método 
y un mucho de buena voluntad, 
puede darse una parte de la vida, y 
aún la vida entera, al bien de la ciu-
S»jSE?AR ATiSMO! 
En San Sebastián, todos los 
partidos que tomaron parte en 
la revolución, desde los llama-
dos conservadores hasta los 
marxistas, pactaron la des-
membración de España. 
Llevado a las Cortes el Esta-
tuto de Cataluña, consecuen-
cia de aquel pacto, sólo lo 
combatió de una manera firme 
y decidida la minoría agraria. 
¿Te acuerdas, elector turo-
lense, de aquel grandioso mitin 
de la Plaza de Toros madrile-
ña?No tomó parte en él ningún 
diputado de los que tú elegiste. 
Elector turolense: Si amas a 
tu patria, no olvides estos an-
tecedentes, 
VOTAD A LAS DERECHAS 
AGRARIAS 
VOTAD CONTRA EL MAR-
XISMO Y CONTRA LOS 
RADICALES 
dad, de la nación, sin sacrificar por 
eso los propios y privados intere-
ses. 
— Pero ¿y si desagrado a alguno? 
¿qué sabe usted si mis circunstan-
cias de familia o de carrera me re-
comiendan absoluta neutralidad? 
— Cierto que esas consideraciones 
podrían imponerle a usted pruden-
cia y método, discreción y tacto, 
pero jamás le autorizarán a ser co-
modón e indiferente. Esas circuns-
tancias que usted dice, podrán obli 
garle a seguir tal sistema o tal otro, 
a laborar con discernimiento, a ser 
cauto para no lastimar personas 
dignas —dignas, fíjese usted —o inte-
reses legítimos—legítimos, fíjese us-
ted también—. Pero nada le autori-
za a usted, a permanecer con los 
brazos cruzados en esta lucha tan 
general y tan definitiva, cuyos re-
sultados han de ser de vida o muer-
te para la nación. Quien lleva en su 
corazón el fuego sacro del amor a 
las causas más nobles y más altas, 
encuentra siempre medios de traba-
jar, de esforzarse, de abnegarse por 
lo que con tan vivos anhelos apete-
ce. 
—¿Y si a pesar de mí voto o de los 
votos que yo consiga, perdemos las 
elecciones? ¿De qué servirá cuanto 
nos hayamos fatigado? 
— ¡Alma càndida! jeerebro de be-
bé! jpupila portentosa!... Y si no nos 
fatigamos, como usted dice con l i -
gero temblor, y si permanecemos 
entumecidos, y si nos quedamos 
en casa y no votamos ¿las ganare-
mos acaso?, ¿triunfaremos mejor?... 
Dios y nuestra conciencia nos exi-
gen que nos esforcemos cuanto esté 
de nuestra parte, que no desprecie-
mos ocasión ni medio que nos ha-
gan vislumbrar el triunfo, que pase-
mos estos días, hasta el domingo 
próximo, día 19, en perpetua ten-
sión, en actividad suma, con la ob-
sesión de las próximas elecciones, 
trabajando por el feliz éxito de las 
derechas, como si ello fuera la cues-
tión máxima y capital en este ins-
tante... Y lo es, y lo es. Si así vibra-
mos hoy. quizá venzamos. Pero si 
nos estamos tranquilos, paseíto va, 
tertulia viene, ¿podremos confiar?...' 
J. Le Brun 
A c a o A 
Al caer la tarde del pasado mar 
tes 14. nos vimos gratamente sor-
prendidos por la visita de nuestros 
candidatos agrarios don Leopoldo 
Igual Padilla y don José María Ju-
lián Gi l . , , 1 • 
Acompañándoles veman los in-
cansables propagandistas don Da-
niel Mata, don Manuel Pamplona y 
Blasco, estimado compañero de Re-
dacción de este diario, don Eloy 
Crespo y varios representantes de 
diversos pueblos que lamentamos 
no recordar sus nombres. 
Una vez en nuestra ciudad los se-
ñores Igual Padila y Julián Gil pa-
saron a saludar al Comité local de 
Unión de derechas y Asociación Fe-
menina de Acción Popular de Alca-
ñiz. 
Como de costumbre, fueron reci-
bidos con el entusiasmo y la defe-
rencia que ambas asociaciones sa-
ben expresar. 
Relataron detalladamente la im-
presión que de sus continuos viajes 
por la provincia han recogido. Con 
la natural complacencia pudimos 
escuchar la ratificación de nuestra 
impresión. Toda la provincia como 
un solo hombre, se halla dispuesta 
al triunfo rotundo de la candidatu-
ra agraria de derechas. Cada día 
transcurrido es un jalón glorioso 
en esta memorable campaña de rei-
vindicación política. 
Los pueblos más remisos, los que 
con más entusiasmo lucharon en 
pasadas elecciones por idearios iz-
quierdistas, son los que ahora se 
declaran francamente por nuestros 
cuatro candidatos. Y no puede ocu-
rrir otra cosa: es lo lógico, lo natu-
ral, lo que tenía que suceder. 
Si nefasta, ruinosa, deprimente 
fué en España la política izquierdis-
ta, en este Bajo Aragón alcanzó ca-
racteres de hecatombe. Los que he-
mos seguido paso a paso la política, 
los que directamente hemos sufrido 
los atropellos constantemente infe-
ridos, podemos dar fe de ello, y por 
esto no nos extraña que la reacción 
sea tan franca, tan rotunda, tan 
aleccionadora. 
No está lejano el 19: ese domingo 
que seguramente será una fecha his-
tórica en el rumbo de nuestra ama-
da patria. En continuo cambio de 
impresiones con la opinión de esta 
tierrabaja, vemos cómo cada hora 
que pasa es un paso más hacia el 
triunfo. Y no hay que citar ejemplos 
de pueblos que, aún estando cerca-
nos a nuestra ciudad, tienen con-
tacto espiritual con ella; aquí, en la 
capital del Bajo Aragón « 
el optimismo, pero no un > % 
mo alegre, despreocupado ^4 
solida es producto de u'n ln 
detenido, determinado, coneiS 
Si alguna duda pudo hah?Uyerite 
mingo último pudo desv 'el 
ante el rotundo t r i u n f o ^ C e ^ 
celebrado. Con verdadera' ^¡n 
tros candidatos: aun firCOn ês-
convencidos de ello, no mente 
creer fuera del alcance reSSs 
jLastima que por deberes - ^ 
bles no pudieran concurrir lneluiii-
cuatro candidatos! Pero e festros 
que asistieron, todos, viJí, 
cuatro, en el ánimo de todn a los 
plasmado el deber de votar i1Ueiió 
didatura cerrada, sinenmie J3 ^ 
tan sólo al enemigo común i ! ^ 
de favorerer. 1 naoían 
Bien entrada la noche desn^-
a nuestros gratos visitanterol108 
clonada concurrencia los dé • 
marchando complacidísima •ió; 
escasas horas que entre 
pasaron. nosotrn 
* * * 
En el número de ACClONcnrr 
pondiente al pasado martes v?,5' 
información del mitin celebra? 
próximo pasado domingo anl 
una lamentable equivocación n 
espontáneamente hemos de rS-
ficar. e(T 
En el encabezamiento de la referí 
da información aparece el nnJ.l 
de don Miguel DíL. en l u g a T f t 
gurar el de su hermano don Emilio 
nuestro querido amigo y culto e i * 
cansable propagandista de derechas 
Lamentamos el equívoco ya que', 
don Miguel Díaz, para nada viene 
figurando en el actual movimiento 
político, ni mucho menos en la or-
ganización del acto celebrado. 
Rogamos encarecidamente perdo-
ne la equivocación sufrida, pudien-
do estar en la firme creencia de que 
tan sólo al azar se debe lo ocurrido. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
Procedente de Teruel y para visi-
tar la Sucursal en esta plaza de su 
negocio en automóviles, hemos sa-
ludado a nuestro querido amigo don 
José María Morera. 
- Hállase bastante restablecido de 
la enfermedad que le aqueja el culto 
abogado don Clemente Martmci 
Blasco. 
M A D R I D CARTA A B I E R T A 
Cuartilla su alta 
Como las candidaturas de dere-
cha tienen ambiente propicio y ca-
lor de opinión, se desarrollan con-
tra ellas toda especie de maniobras, 
como la de decir o dar a entender 
que el triunfo de los católicos trae-
ría el encrespamiento de las pasio-
nes revolucionarias, en tanto que 
el de los republicanos radicales que 
por la lengua de su jefe han decla-
rado que no modifican ni una tilde 
su antiguo programa: el triunfo de 
éstos, decimos, valdría tanto co-
mo arrojar barriles de aceite sobre 
las olas alborotadas. Y se observa 
que esos tales políticos y periodis-
tas que han votado unos y han 
aplaudido o no censurado otros las 
resoluciones legislativas o guberna-
tivas atentatorias a los derechos de 
la Iglesia y a la conciencia de ios 
católicos, tratan nada menos que 
de erigirse en intérpretes de la doc-
trina pontificia para venir a sostener 
que, si no el bien, constituyen ellos 
el mal menor y hay que aceptarlo 
en evitación del mayor mal. 
De modo que para esas gentes es 
preciso renunciar al bien y acomo-
darse con el mal, como si no fuera 
lícito y obligado promover el bien 
por todos los medios honestos; co-
mo si el ideal fuera, no el de la sa-
lud completa con la conservación 
íntegra de todos los miembros y 
partes del cuerpo, sino el de la 
manquedad, la cojera o la mutila-
ción. O lo que es lo mismo: tratan 
de imponer una norma de conducta 
que sólo es obligada excepcional-
mente, es decir, «cuando no hay 
otro remedio», porque sólo se pue-
de sacrificar la pierna o el brazo, 
cuando peligra la vida. 
Por lo demás, nuevamente afir-
mamos que no se ventila en las 
alecciones o que no se ha plantea-
do en ellas por ninguna representa-
ción de derechas el problema del 
régimen, sino el de la obra política 
y administrativa de los Gobiernos 
republicanos, que no es lo mismo; 
la obra de estos dos años de secta-
rismo, de parciaiismo. de persecu-
ción y de opresión, que no pueden 
>çr olvidados y que. sin duda, no 
olvidarán los españoles para pro-
ducirse con toda energía en contra 
de quienes vinculan a título de 
autores o de cooperadores tan abo-
minable representación. Patricio 
!OÜ Mi M I 
11 Rsfcl" 
De nuestro querido amigo el can-
didato de derechas-agrarias don Cas 
to Simón, recibimos las siguientes 
líneas: 
Señor director de ACCION 
Muy señor mío: Con esta fecha 
dirijo al señor director de «ElKaüi 
cal», la carta abierta que le acompa-
ño y cuya, inserción le suplico. 
Suyo affmo. amigo s. s. 
Casto Simón 
* * * 
Teruel a 15 de Noviembre de 1933. 
Señor director de «El Radical» 
Muy señor mío: Acabo de leer ["J 
el número 65 de «El Radical» la ^ 
mación terminante y, al Pareoc 'tan 
serio, atribuida de una maI¡er-iario 
retorcida como errónea ai 
ACCION, deque ocupo un y , 
político en la Generalidad de ^ . 
luña, y alegando, siquiera p" 
vez. el derecho que me as¡=1 h ^ 
restablecer la verdad, ne uc 
constar: -^nihedeS' 
1. ° Que no desempeño n neal, 
empeñado jamás carg0 po'1 ^ 
guno, no ya sólo, desde lu^f ' ¡en 
Generalidad de Cataluña, sino 
el Estado español. ^ 
2. " Que mi intervenaó^ 
técnico, en la organización {uéen 
mentación del Seguro b o c i ^ ^ 
virtud de un concurso 
convocado por el Oenera'1' 
mucho antes de crearse la ^ 
dad; y Heestecar' 
3. ° Queprecísamentea daSia5 
go (obtenido con arreglo 
prescripciones legales > peteDj' 
del fallo del Tribunal cornF.ón e 
he sido separado sin l0"1 uSa a 
expediente ni alegación delo be de 
guna, en forma tal que ^ e D t o ! 
empeñado ni un só cons^. 
servicio de la Generahda^ . ^ e 
yendo ello uno más de 'o c0lltr 
Jabíes atropellos comen 
• « i i h ICO»- . . „ 
rabies atropellos c o m -
funcionarios Publlt0auaileros¡daüia. 
Esperando de ^ jaban ^ 
inserción de estas lineas e *¡ 
dico de su dirección .e 
atto. s. s. 
Editorial ACCION. 
Ter^ 
